











































学部 3年・院 1年（医学科 学部 5年） 学部 4年・院 2年（医学科 学部 6年）
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エントリー ： 「貴社に興味があり、貴社のことが知りたい」という意思表示のこと。エントリー をすると、企業から会社説明会等
の案内が届くようになる。







































































































































































































































































































































































































名　称 企業種類 参加企業数 実施日
産学官連携本部合同企業説明会 主に県内企業 70社 12月
教育地域科学部企業説明会 主に県内企業 60社 1月
学内合同企業説明会 県内外の企業 280社 2月（4日間）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 62%就職  
38%
企業等
27%
公務員
5%
その他
 8%
進学 
 50%
就職
50%
企業等
37%
公務員
5%
16
2012年卒業生進路状況
小企業・
従業員数不明
16% （97）
巨大企業
21% （124）
大企業
30% （174）
中企業
33% （192）
上場企業
30% （176）
非上場企業・不明
70% （411）
企業規模別の就職状況
企業等就職者の過半数（298人）が大企業に就職し、うち
124人は従業員数3,000人以上の巨大企業に就職しています。
福井大学卒業生の評価
人間力・学力ともに高水準
福井大学では３年毎に、福井大学学生を採用いただいた企業・官庁・病院などへアンケ トーを行っています。この
アンケ トーでは、社会人基礎力を中心とした質問２０項目について、「福井大学卒業生への印象」と「新卒採用者全
体への印象」を、４段階評価でご回答いただきました。結果は、すべての項目において、福井大学卒業生の評価が
他大学卒業生より高くなりました。
低い離職率
同アンケ トーにて、福井大学卒業生の在職期間３年以内
の離職率を伺いました。
回答結果は右図の通りです。全国平均に比べ非常に低く、
福井大学卒業生の定着率の高さが明らかになりました。
福井大学卒業生は、将来の幹部候補生として、長く活躍
が期待できます。
上場・非上場企業の内訳
企業等就職者のうち3割（176人）は、
株式を証券市場（東証・大証・名証等）
に公開する企業に就職しています。
巨大企業＝従業員3,000人以上
大企業＝従業員2,999～500人
中企業＝従業員499～100人
小企業＝従業員99人以下
公務員・教員・医師・看護師は含まない。
02.53.03.5
誠実である
仕事に対する熱意・意欲がある
責任感がある
一般知識・教養がある
規律性、倫理観がある
常に新しい知識・能力を身につけようとする力がある
マナ がーある
論理的思考力がある
協調性・チームで仕事をする能力がある
専門分野の基礎知識・技術がある
積極的で実行力がある
コミニュケ シーョン能力がある
ストレスコントロー ル力がある
課題発見力がある
問題解決力がある
専門分野の応用知識・技術がある
表現力・プレゼンテ シーョン能力がある
創造性・企画力がある
リー ダ シーップがある
語学力がある
総合的に判断して採用に満足している
福井大学卒業生 新卒採用者全体
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5年連続
保護者の
皆様へ
お子様の就職活動に向けて
